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Encontrar/ definir o problema 
 
Resolver o problema 
 





















Parte III Parte IV 
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número de propostas de flexibilidade
tipo de produção na seleção
 





variação necessidades  
de uso do espaço 
DMUFE 
Inclusão do utilizador 
Duradouro 




                                                             
 
DMUFE RG 
Inclusão do utilizador 
Duradouro 
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